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1 Ce volume doit son existence au 21e British Museum Classical Colloquium sur le thème « The
Greeks  in  the  East  »  qui  a eu  lieu  en  décembre  1997.  Compte  tenu  du  délai  de  sa
publication,  quatre  articles  ont  paru  depuis  dans  d’autres  périodiques  et  les  articles
publiés ici reflètent l’état des connaissances en 2002. La valeur de ce volume n’en n’est
pas pour autant diminuée. Les articles sont ordonnés chronologiquement et seuls trois
concernent l’époque achéménide (cf. c.r. n° 66, 70 et 95). La première contribution est de
Wolf-Dietrich  Niemeier  (36  p.)  et  traite  des  couches  de  l’Âge  du  Bronze  à  Milet.  La
céramique  minoenne,  mycénienne,  ionienne  et  cypriote  s’y  côtoient.  Béatrice  Muller
(9 p.) propose une nouvelle reconstruction des peintures dans la salle 220 du palais de
Mari  et  Dominique  Collon  (5  p.)  éclaire  certains  aspects  du  commerce  au  second
millénaire  en  comparant  plusieurs  motifs  typiques  de  l’époque.  Les  relations  entre
l’Eubée et l’Orient sont le sujet d’Irene Lemos (8 p.) et Gunnar Lehmann, spécialiste de la
céramique  levantine  au  Ier millénaire  av.  J.-C.,  réanalyse  la  céramique  respective  des
différentes couches d’Al Mina (32 p.).
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